























物 来 展 现 本 剧 的 戏 剧 冲 突 以 及 剧 本 的 主 题 和 创 作 主
旨。
关键词：戏剧冲突；亚裔戏剧；女性意识






















剧中的 Sonny 与父亲 Ho Ping 之间。 Sonny 作为家
庭中的男孩子， 在传统的中国家庭中是应该受到重视
与重点培养的， 但在将军的家里， 家庭关注的是姐姐
Twila, 一个有花样滑冰天赋可以一朝 取 得 世 界 级 声 誉
的女孩。 从 Sonny 的名字也可见一斑，Sonny 在英语中
作为男孩名字是带着随意和不重要的色彩的。 姐姐不







另一个极端，选 择 纯 粹，选 择 只 做 一 方 人，排 斥 中 国 文
化，极力向美国文化的靠拢，他的言谈举止之中不时流
露出对中国价值观的贬斥和对美国价值观的欣赏。 在






薄，你们这些 连 字 符 人（意 即 华 裔 美 国 人）想 把 你 们 的
存在感最大化。 但是伙计这是我的选择，在这个国家他
们允许他妈的自由选择这样的东西存在，可以吗？ 你介











中看 到 的 是 一 个 被 现 实 压 弯 了 腰 的 中 年 男 人 的 形 象，
机械博士，工程师，上班工作，下班买菜做饭，家里是老




的谈话中我们看到了 Ho Ping 内心的伤痛，看到了这个
生活在另一片土地上的一个中国儿子对传统价值观的
辛酸的 回 应：“传 统，Twila， 传 统 是 个 枕 头……有 了 传








































湾是名 人），要 求 父 亲 和 爷 爷 在 录 像 中 讲 英 语，甚 至 灵
感突至， 大脑飞速运转， 起好了录像的名字： 死之界
限——新的口述/视觉历史。 这个荒唐的儿子让 Ho Ping
感到愤怒，要儿 子 滚 开，儿 子 也 觉 得 愤 怒，这 么 多 年 照
顾爷爷终于到这一天了父亲却阻止他，破坏他的计划：



















子无才便是德，女 子 的 价 值 在 传 宗 接 代、操 持 家 务、相
夫教子、做贤妻良母。 所以在美猴王和八戒知道 Ni Lee
是为将军工作并为将军家诞育子嗣时马上跪下不停磕
头（剧 中 对 美 猴 王 和 八 戒 的 改 写 是 完 全 颠 覆 的），说 这
个对于中国人来说非常重要。 如她自己所言，在将军家
里她是没有归属感的，“这儿不是我的家， 我只能这样
说。 将军的家。 我住在将军的家里。 总是别人的家，从
来不是我自己的。” （Tuan, 58）Ni Lee 是觉得失落的。我
们虽然看不出 Ho Ping 有多少重男轻女的思想，但爷爷
是一个封建家长意识浓厚的前民国将军， 被迫在这样
的家庭居住，Ni Lee 感受的压力和失意是可想而知的。










童 年 快 乐 为 代 价 的 培 养 往 往 会 给 孩 子 适 得 其 反 的 影





































信条…….” （Tuan，68）, “向大众高兴的挥手”在 Ni Lee
这里变成了一种象征，一种美国性格的象征，一种可以
成功的美国女性特质的象征，是她所没有的。 她强烈地
期盼女 儿 可 以 实 现 自 己 作 为 女 人 不 能 实 现 的 梦 想，殊
不知正是在这种强 烈 的 期 盼 和 压 力 下 Twila 才 不 堪 重
负，转而憎恨妈 妈，憎 恨 滑 冰，不 识 得 妈 妈 真 正 的 面 目
了。 “女儿可以在这个世界上留下印记的。 她可以是冠
军的，世界冠军，我帮她到那儿的。 她对自己没有承诺。
她太懒了，就像你。 ” （Tuan，57） Ni Lee 不甘心自己不
能掌控女儿，不能掌控事情的发展，丈夫劝慰她世界不
是以她为中心的， 有些事情不可控制， 就像白天到黑
夜，Ni Lee 则回复：“那么我该怎么生存在这个世界？ 籍
籍无名？我想要有所不同。”（Tuan，57） 从心理学的角度
来说， 这种性格强势的妈妈带给孩子性格的影响有两
个极端，孩子性 格 或 者 唯 唯 诺 诺，没 有 决 断，或 者 像 妈
妈一样强势， 从她的子女和丈夫身上我们可以明显的
看到这种影响。 Ni Lee 不懂得自己这么要强和自尊却
只 能 收 获 这 样 的 家 庭 和 子 女 。 她 恨 铁 不 成 钢 的 痛 骂




明显！ ” 她独自痛哭“……怎么会？！ 我怎么会制造出这
样一群瘸子废物？ 被一堆懦弱软弱的人围绕……我制
造了什么？ 我制造了什么？ 傻瓜和太监！ 傻瓜和太监！




Ni Lee 与 Ho Ping 并不重男轻女，甚至斥重资倾全
家之力来培养 Twila， 认为她是所有所有华裔美国人的








到目标的工具， 忽略人作为个体的情感， 以至于 Twila
故意失 败， 伤 害 父 母， 离 家 出 走 去 寻 求 真 正 的 自 我。
Twila 最后试图与母亲和解，乞求父母原谅，去了解真正





会 了 滑 冰。 “有 时 候，Twila，有 时 候 你 必 须 回 到 最 初，
第一次，初学 者 的 时 候，每 一 件 事 都 是 新 的，都 更 接 近

























象征， 在 Ho Ping 眼中是过去的一个腐烂的 世 纪 的 象
征。 爷爷的中将和少校称赞 Ho Ping 夫妇是为数极少的
仍 然 坚 持 传 统 的 人 ，Ho Ping 则 回 答 我 们 是 有 责 任 的
人，我们已经尽了作为中国人的责任了。 这同时也意味

































这些文化，中国文化、美 国 文 化、华 裔 文 化、任 何 文 化，
它们都是游戏牌的脸，把牌脸抹掉游戏也就不存在了。
……我耗费了一生想要确保我们五千年的文明可以再














上他不再拥有了。 用儿子 Ho Ping 的话来说，他已经活
的过于长了。 爷爷只生活在自己的意识之中，通过对过
去的回忆来度过自己的余生。 在他混乱的意识中他的
早年小妾 May Lee 占据了一个重要位置， 他不停的呼
唤她，乞求她的 原 谅 和 宽 恕，甚 至 产 生 错 觉，对 媳 妇 和
孙女进行骚扰，把她们当成了 May Lee 。 对她的呼唤，
既是爷爷对温情爱抚的渴求， 也是爷爷对过去的歉疚
和愧悔。 由于爷爷维护传统的一个病态嗜求， 他买下
May Lee 并下令给幼年 May Lee 缠足，要保存这个传承
了千年的文化符号和象征，永远地保留那双小脚。 长大











人的称号。 在剧作家的创作中，May Lee 毁坏的脚弓在
第三代 Twila 脚下变成了冰刀，成了翩翩起舞的一只冰
上蝴蝶，冰鞋也是 May Lee 向爷爷复仇的工具，Twila 身
上承载了三代女性的梦想。
抛却爷爷作为军阀的血腥残忍一面， 爷爷身上也




带封住他的嘴巴；如 Ho Ping 不堪爷爷折磨情绪失控大
发脾气，爷爷则超然物外，气定神闲，不屑一顾，轻蔑的
说儿子：“这么情绪化，像个女人。 像个女人，你最后也
会顺从。 ” （ Tuan，52）Sonny 则要不时地显示自己的美
国意识，如被 父 亲 责 问 不 关 好 微 波 炉 的 门 时，他 大 吼：
“我们是生活在一个民主国家，你们对我的指控是错误
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